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Abstract: This study was carried out to understand the distribution of land insects of Ulleung-do (Ulleung Island)
between 18 and 26 May, 2011. Total land insects appearing in this study are 12 groups, 81 families and 242 species.
17 families and 76 species of Lepidoptera show a dominance of appearance of 31.4%. 23 families and 68 species
of Coleopteran, and 13 families and 42 species of Diptera, etc. were studied. 35 species from Endermic species, 8
species from Designated species, and 1 Management of exotic species appeared. The insects that have appeared
in every area studied by region are 9 groups, 53 families and 138 species in Seo-myeon, 9 groups 53 families and
131 species in Ulleung-eup, and 7 groups, 54 families and 114 species in Buk-myeon which were confirmed. 118
species of insect distribution not studied in preceding literature were confirmed.
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Introduction
Ulleung-do (Ulleung Island) belongs to Ulleung-gun in the
Gyeongsangbuk-do area. It is a volcanic island in the shape
of a pentagon located in north latitude 37o27'~37o33',
longitude 130o47'~130o55'. The area of the island is 72.857
km2, and the shortest distance to the mainland is 130.3 km
through Uljin of Gyeongsangbuk-do. Ullung-do is typically
affected by oceanic climate influenced by the warm
currents, and it is annually over half the time cloudy, with
approximately 150 days of rain. Yearly average precipitation
is 1,300 mm, and wintertime rainfall is in the form of snow.
It is an area of heavy snow (Ulleung-gun, 2012). Apart
from Seonginbong primeval forest which was declared
natural monument number 189 in 1967, the area in
Ulleung-do which is the study region is a secondary forest
regenerated in the evergreen forest area destroyed by the
cutting and slash-and burn farming carried on by Russia
and Japan 100 years ago (Cho et al. 1996). Since it was
developed by the rough and sharp topography of an extinct
volcano, there is hardly any flatland apart from the basin
located beneath the north of Seonginbong elevated at 984m
(Han et al. 1998).
Studies regarding Ulleong-do’s insects are only of some
Lepidoptera carried on by Cho (1929). Studies on insects
have been reported by Kim (1971) of 8 groups, 95 families
and 345 species, Lee and Kwon (1981) of 17 groups, 143
families and 644 species, Lee and Jung (2001) of 17
groups, 154 families and 814 species.
This study will research the distribution of land insects
growing wildly in Ulleung-do, and will record insect
species which have not been recorded yet in order to
increase future ecological value of Ulleung-do. It is
considered that this data will become an important part of
its preservation as well.
Study Period
This study was carried on between the 15th to the 26th of
May, 2011 for the duration of 9 days. Each study area was
investigated twice.
Study Sites
Following administrative boundaries, 3 areas (Buk-myeon,
Seo-myeon, Ulleong-eup) were divided. Each area of study
was further divided into 14 detailed areas (Fig. 1).
Study Method
Weekly insect collection was implemented mostly through
brandishing, sweeping, and aspirating. Nocturnal insect
collection was implemented with bait traps using rotten
chrysalis beondegi cans and light traps. Nocturnal studies
were carried out in each administrative area once, and the
collected specimens were transported to the National
Institute of Environmental Research, NIER to be classified
and moved. Specimens that were hard to be moved were
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sent to specialists and organized according to the order of
the Check List of Insects from Korea, 1994.
Results
Land insects that appear in this study are a total of 12
groups, 81 families and 242 species. 17 families and 76
species of Lepidoptera represented the highest appearances
(31.4%). 23 families and 68 species of Coleoptera (28.2%),
13 families and 42 species of Hemiptera (17.3%), 8
families and 20 species of Diptera (8.3%), 5 families and 20
species of Hymenoptera (8.3%), 4 families and 4 species of
Trichoptera (1.7%), 3 families and 3 species of Odonata
(1.2%), 2 families and 3 species of Orthoptera (1.2%), 2
families and 2 species of Ephemeroptera (0.8%), 2 families
and 2 species of Dermaptera (0.8%), 1 family and 1 species
of Blattaria (0.4%), 1 family and 1 species of Mantodea
(0.4%) were studied and ordered (Table 1, Fig. 2).
Although the Psacothea hilaris was declared by the
Ministry of Environment as an Endangered Species Class II
until May of 2012, and is known to grow wildly in Ulleung-
do, it was not found in this study. Recent population size
has enlarged and it has been excluded as an endangered
species. 35 endermic species, 8 designated species and 1
management of exotic species were confirmed and an
additional 118 species which were not recorded in existing
literature were investigated (Table 1, Appendix 1).
Of the insects that appeared in each study area, 9 groups,
53 families and 138 species appeared the most in Seo-
myeon. 9 groups, 53 families and 131 species appeared in
Ulleung-eup, and 7 groups, 54 families and 114 species
Fig. 1. The survey sites from Is. Ulleung-do
Table 1. The total number of insect and relative dominance in Is.
Ulleung-do with other survey results
Order Family Species %
Endermic 
Species
Designated 
Species
Management 
of Exotic 
Species
Ephemeroptera 2 2 0.8
Trichoptera 4 4 1.7
Blattaria 1 1 0.4 1
Dermaptera 2 2 0.8 1 2
Mantodea 1 1 0.4
Orthoptera 2 3 1.2 3
Odonata 3 3 1.2
Hemiptera 13 42 17.3
Coleoptera 23 68 28.2 14 2
Diptera 8 20 8.3 11
Hymenopter 5 20 8.3 6
Lepidoptera 17 76 31.4 3 1
12 81 242 100 35 8 1 Fig. 2. Taxonomic group composition of the insect in Is. Ulleung-do
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appeared in the least amounts in Buk-myeon (Table 2). The
Buk-myeon area which showed the least apparition of
insects includes the basin and Seonginbong with high
altitude. It is considered that these are the reasons that the
insect distribution chart is somewhat low. Additionally, the
basin area where the light trap was used at night had strong
winds which made nocturnal moth species difficult to fly
limiting the study. However, the primeval forest close to
Seonginbong had a well-developed vegetative group without
external damages. If a more detailed study were to be carried
out henceforth, it is estimated that a diverse investigative
collection of insects would be possible.
Discussion
The area of study Ulleung-do is the habitat for Graphium
sarpedon and Rapala arata. Graphium sarpedon is a species
distributed through Ulleung-do, including Jeju Island and
the areas of the southern coast, as well as some areas of the
south-western coast. Rapala arata is a species that is
dispersed locally in Ulleung-dod and Jeju Island. Since
population size is low in Jeju Island, it is a peculiar species
that can only be seen in Ulleung-do (Kim, 2005). As the
Rapala arata and the Rapala caerulea have similar ecological
habits, it is considered that a more detailed study will bring
light on their ecological characteristics of historical or life
cycles which have not been identified.
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Table 2. Comparison of appearance of insect in three areas in Is.
Ulleung-do
Order
Buk-myeon Seo-myeon Ulleung-eup
Family Species Family Species Family Species
Ephemeroptera 2 2
Trichoptera 1 1 3 3
Blattaria 1 1
Dermaptera 1 1 1 1 1 1
Mantodea 1 1
Orthoptera 2 3
Odonata 3 3
Hemiptera 11 25 9 25 9 21
Coleoptera 18 34 18 43 15 36
Diptera 3 9 5 11 6 13
Hymenopter 3 9 3 15 3 6
Lepidoptera 15 33 12 39 13 47
54 114 53 138 53 131
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Appendix 1. Taxonomic list of the insect in Is. Ulleung-do
Family name Specific name Korean name
Buk-
myeon
Seo-
myeon
Ulleung-
eup
Notice Remark
Ephemeroptera 하루살이목
Heptageuiridae 부채하루살이과 Epeorus nipponicus 흰부채하루살이 2 ●
Bartidae 꼬마하루살이과 Nigrobactis bacillus 깜장하루살이 4 ●
Trichoptera 날도래목
Apatauidae 애우묵날도래과 Apatauia Kua 애우묵날도래 Kua 27 ●
Lepidostomatridae 네모집날도래과 Lepidostoma orieutale 국명미정 1 ●
Rhyacophilidae 물날도래과 Phyacophila mroczkowskii 톱가지물날도래 1 ●
Phryganopsychidae 둥근날개날도래과 Phryganopsyche latipennis 둥근날개날도래 5 ●
Blattaria 바퀴목
Blattellidae 바퀴과 Blattella germanica 바퀴 1 ◎
Dermaptera 집게벌레목
Forficulidae 집게벌레과 Anechura japonica 좀집게벌레 1 ○,◎
Labiduridae 큰집게벌레과 Labidura riparia japonica 큰집게벌레 1 3 ◎
Mantodea 사마귀목
Mantidae 사마귀과 Tenodera angustipennis 사마귀 10
Orthoptera 메뚜기목
Rhaphidophoridae 꼽등이과 Diestrammena apicalis 꼽등이 1 ◎
Rhaphidophoridae 꼽등이과 Paratachycines ussuriensis 검정꼽등이 1 ◎ ●
Tetrigidae 모메뚜기과 Tetrix japonica 모메뚜기 1 ◎
Odonata 잠자리목
Aeshnidae 왕잠자리과 Anax parthenope julius 왕잠자리 1
Coenagrionidae 실잠자리과 Ischnura asiatica 아시아실잠자리 1 ●
Libellulidae 잠자리과 Orthetrum albistylum speciosum 밀잠자리 1
Hemiptera 노린재목 
Acanthosomatidae 뿔노린재과 Acanthosoma labiduroides 긴가위뿔노린재 1
Acanthosomatidae 뿔노린재과 Dichobothrium nubilum 남방뿔노린재 1 ●
Acanthosomatidae 뿔노린재과 Elasmucha putoni 푸토니뿔노린재 1 2 2
Acanthosomatidae 뿔노린재과 Acanthosoma forficula 녹색가위뿔노린재 1
Coreidae 허리노린재과 Homoeocerus dilatatus 넓적배허리노린재 2 4
Coreidae 허리노린재과 Homoeocerus unipunctatus 두점배허리노린재 2 1
Coreidae 허리노린재과 Hygia (Colpura) lativentris 떼허리노린재 2 1 10
Coreidae 허리노린재과 Cletus schmidti 우리가시허리노린재 1
Corixidae 물벌레과 Micronecta (Micronecta) guttata 꼬마손자물벌레 1 ●
Cydnidae 땅노린재과 Geotomus pygmaeus 애땅노린재 5 2
Cydnidae 땅노린재과 Macroscytus japonensis 땅노린재 2
Gerridae 소금쟁이과 Aquarius paludum 소금쟁이 1 ●
Lygaeidae 긴노린재과 Caridops albomarginatus 표주박긴노린재 1 1
Lygaeidae 긴노린재과 Dimorphopterus pallipes 어리민반날개긴노린재 1 ●
Lygaeidae 긴노린재과 Iodinus ferrugineus 등판꼬마긴노린재 1 ●
Lygaeidae 긴노린재과 Nysius (Nysius) plebejus 애긴노린재 1 2
Lygaeidae 긴노린재과 Pachygrontha antennata 더듬이긴노린재 1 1 2 ●
Lygaeidae 긴노린재과 Panaorus japonicus 굴뚝긴노린재 1
Lygaeidae 긴노린재과 Paradieuches dissimilis 갈색무늬긴노린재 1
Miridae 장님노린재과 Arbolygus potanini 빛고운고리장님노린재 1 ●
Miridae 장님노린재과
Deraeocoris (Camptobrochis) 
onphoriensis 온포무늬장님노린재
1 ●
Nabidae 쐐기노린재과 Gorpis (Oronabis) brevilineatus 빨간긴쐐기노린재 5 2 2
Nabidae 쐐기노린재과 Nabis (Milu) apicalis 미니날개애쐐기노린재 1
Pentatomidae 노린재과 Arma custos 갈색주둥이노린재 1 ●
Pentatomidae 노린재과 Dolycoris baccarum 알락수염노린재 3 1 5
Pentatomidae 노린재과 Dybowskyia reticulata 빈대붙이 1
Pentatomidae 노린재과 Eurydema gebleri 북쪽비단노린재 4
Pentatomidae 노린재과 Eysarcoris annamita 보라흰점둥글노린재 1 1 ●
Pentatomidae 노린재과 Eysarcoris guttiger 점박이둥글노린재 1
Pentatomidae 노린재과 Halyomorpha halys 썩덩나무노린재 2 1 1 ○
Pentatomidae 노린재과 Homalogonia obtusa 네점박이노린재 2 7 1
Pentatomidae 노린재과 Menida scotti 스코트노린재 13 2
Pentatomidae 노린재과 Menida violacea 깜보라노린재 6 5 5
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Appendix 1. Continued
Family name Specific name Korean name
Buk-
myeon
Seo-
myeon
Ulleung-
eup
Notice Remark
Pentatomidae 노린재과 Plautia stali 갈색날개노린재 5 1 1
Pentatomidae 노린재과 Zicrona caerulea 남색주둥이노린재 1
Plataspididae 알노린재과 Megacopta punctatissima 무당알노린재 5 2
Pyrrhocoridae 별노린재과 Pyrrhocoris sibiricus 땅별노린재 1
Reduviidae 침노린재과 Haematoloecha rufithorax 붉은등침노린재 1 4 ●
Reduviidae 침노린재과 Velinus nodipes 껍적침노린재 2 ●
Rhopalidae 잡초노린재과
Rhopalus (Aeschyntelus) 
maculatus 붉은잡초노린재
1
Rhopalidae 잡초노린재과
Rhopalus (Aeschyntelus) 
sapporensis 삿포로잡초노린재
5 1
Rhopalidae 잡초노린재과
Stictopleurus punctatonervosus 
minutus 점흑다리잡초노린재
2 2 ●
Coleoptera 딱정벌레목
Anthribidae 소바구미과 Opanthribus tessellatus 알락소바구미 2 ●
Bruchidae 콩바구미과 Callosobruchus chinensis 팥바구미 1
Buprestidae 비단벌레과 Trachys minuta 버드나무좀비단벌레 2 ●
Buprestidae 비단벌레과 Trachys variolaris 얼룩무늬좀비단벌레 3 ●
Byrrhidae 둥근가시벌레과 Simplocaria bicolor 털보둥근가시벌레 1 ●
Byturidae 솜털쑤시기붙이과 Byturus tomemto년 솜털쑤시기붙이 6 2 5 ●
Cantharidae 병대벌레과 Athemus vitellinus 회황색병대벌레 8 ●
Carabidae 딱정벌레과 Calosoma inquisitor cyanescens 풀색명주딱정벌레 7 1 6
Cerambycidae 하늘소과 Aglaophis colobotheoides 흰테범하늘소 1 ●
Cerambycidae 하늘소과 Psephactus remiger 반날개하늘소 1 ○ ●
Cetoniidae 꽃무지과 Protaetia brevitarsis seulensis 흰점박이꽃무지 1 1 ◎
Chrysomelidae 잎벌레과 Aulacophora indica 오이잎벌레 1 1 ●
Chrysomelidae 잎벌레과 Basilepta punctifrons 점박이이마애곱추잎벌레 2 ◎ ●
Chrysomelidae 잎벌레과 Cassida (Cassida) nebulosa 남생이잎벌레 1 ○
Chrysomelidae 잎벌레과 Cassida (Cassida) piperata 애남생이잎벌레 1 2
Chrysomelidae 잎벌레과 Galerucella grisescens 딸기잎벌레 3
Chrysomelidae 잎벌레과 Gallerucida bifasciata 상아잎벌레 1 6 2 ○
Chrysomelidae 잎벌레과 Lema (Lema) concinnipennis 배노랑긴가슴잎벌레 1
Chrysomelidae 잎벌레과 Lema (Lema) diversa 적갈색긴가슴잎벌레 3 1 ○
Chrysomelidae 잎벌레과 Oomorphoides cupreatus 두릅나무잎벌레 1 5 ●
Chrysomelidae 잎벌레과 Phygasia fulvipennis 황갈색잎벌레 3 ●
Chrysomelidae 잎벌레과 Lypestheca fulves 흰가루털꼽추잎벌레 3 1 4
Coccinellidae 무당벌레과 Calvia (Anisocalvia) muiri 네점가슴무당벌레 1 3
Coccinellidae 무당벌레과 Chilocorus kuwanae 애홍점박이무당벌레 1 ○
Coccinellidae 무당벌레과
Coccinella (Coccinella) 
septempunctat 칠성무당벌레
1 ○
Coccinellidae 무당벌레과 Harmonia axyridis 무당벌레 5 6 6 ○
Coccinellidae 무당벌레과
Henosepilachna 
vigintioctomaculata 큰이십팔점박이무당벌레
9 9 8
Coccinellidae 무당벌레과 Illeis koebelei 노랑무당벌레 1 2
Coccinellidae 무당벌레과 Propylea japonica 꼬마남생이무당벌레 10 4 ○
Coccinellidae 무당벌레과 Vibidia duodecimguttata 십이흰점무당벌레 1 ○ ●
Curculionidae 바구미과 Hylobitelus haroldi 솔곰보바구미 1 1 ●
Curculionidae 바구미과 Lixus acutipennis 흰띠길쭉바구미 2 2
Curculionidae 바구미과 Lixus elongatus 산길쭉바구미 2 ●
Curculionidae 바구미과 Hypera postica 알팔파바구미 1 ●
Curculionidae 바구미과 Hypera graeseri 토끼풀뚱보바구미 1 ●
Dytiscidae 물방개과 Agabus browni 큰땅콩물방개 4 ●
Dytiscidae 물방개과 Agabus japonicus 땅콩물방개 3 ●
Dytiscidae 물방개과 Laccophilus difficilis 깨알물방개 1 ●
Dytiscidae 물방개과 Platambus ussuriensis 산수콩알물방개 3 ●
Elateridae 방아벌레과 Agrypnus binodulus coreanus 녹슬은방아벌레 1 1 1
Elateridae 방아벌레과 Pectocera fortunei 왕빗살방아벌레 1 ●
Elateridae 방아벌레과 Aeoloderma agnata 꼬마방아벌레 1
Endomychidae 무당벌레붙이과 Ancylopus pictus asiaticus 무당벌레붙이 1 4 1 ○ ●
Harpalidae 먼지벌레과 Amara (Amara) ussuriensis 우수리둥글먼지벌레 3 2 1 ●
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Family name Specific name Korean name
Buk-
myeon
Seo-
myeon
Ulleung-
eup
Notice Remark
Harpalidae 먼지벌레과 Amara (Curtonotus) hiogoensis 울릉둥글먼지벌레 2 1
Harpalidae 먼지벌레과 Calleida (Callidiola) lepida 노랑머리먼지벌레 1 1 ●
Harpalidae 먼지벌레과 Calleida (Callidiola) onoha 녹색먼지벌레 4 1 1 ●
Harpalidae 먼지벌레과 Chlaenius (Chinelaus) pallipes 풀색먼지벌레 1 ●
Harpalidae 먼지벌레과 Dicranoncus femoralis 남색납작먼지벌레 3 1 ●
Harpalidae 먼지벌레과
Diplocheila (Iserembus) 
zeelandica 모래사장먼지벌레
1 ●
Harpalidae 먼지벌레과 Harpalus (Harpalus) chalcentus 가는청동머리먼지벌레 5
Harpalidae 먼지벌레과 Lebidia octoguttata 팔점박이먼지벌레 2 2
Harpalidae 먼지벌레과 Macrochlaenites costiger 줄먼지벌레 3 ●
Harpalidae 먼지벌레과 Parena (Parena) cavipennis 납작선두리먼지벌레 3
Harpalidae 먼지벌레과 Trigonotoma lewisii 루이스큰먼지벌레 1 ●
Lucanidae 사슴벌레과 Macrodorcas rectus rectus 애사슴벌레 1 1
Meloidae 가뢰과 Meloe corvinus 둥글목남가뢰 6 1 ●
Meloidae 가뢰과 Meloe lobatus 좀남가뢰 4 6 5 ●
Meloidae 가뢰과 Meloe auriculatus 애남가뢰 4
Melolonthidae 검정풍뎅이과 Sericania fuscolineata 흑다색우단풍뎅이 3 5 4 ●
Rhynchophoridae 왕바구미과 Sipalinus gigas gigas 왕바구미 3 ●
Silphidae 송장벌레과
Eusilpha (Eusilpha) jakowlewi 
jakowlewi 큰넓적송장벌레
1 5 4 ○
Silphidae 송장벌레과 Necrodes asiaticus 큰수중다리송장벌레 1 1 ○ ●
Staphylinidae 반날개과 Ocypus (Xanthocypus) weisei 노랑털검정반날개 1 1 ●
Staphylinidae 반날개과 Philonthus (Philonthus) japonicus좀반날개 1 ○ ●
Tenebrionidae 거저리과 Gonocephalum coenosum 긴뺨모래거저리 3
Tenebrionidae 거저리과 Gonocephalum sabulosum 진거저리 2 ●
Tenebrionidae 거저리과 Uloma latimanus 우묵거저리 4 6 ●
Diptera 파리목
Bombyliidae 재니등에과 Bombylius major 빌로오드재니등에 1 ○ ●
Dolichopodidae 장다리파리과 Mesorhaga nebulosa 얼룩장다리파리 1 ●
Scathophagidae 똥파리과 Scathophaga stercoraria 똥파리 1 1 1 ○
Syrphidae 꽃등에과 Allograpta balteata 호리꽃등에 15 2 2 ○
Syrphidae 꽃등에과 Chrysotoxum shirakii 일본수염치레꽃등에 1 ○ ●
Syrphidae 꽃등에과 Eristalis (Eoseristalis) cerealis 배짧은꽃등에 3 1 2 ○
Syrphidae 꽃등에과 Eristalis (Eristalis) tenax 꽃등에 1 1 ○
Syrphidae 꽃등에과 Eumerus japonicus 일본알뿌리꽃등에 1
Syrphidae 꽃등에과 Helophilus (Helophilus) virgatus 수중다리꽃등에 4 3 1 ○
Syrphidae 꽃등에과 Melanostoma mellinum 광붙이꽃등에 1
Syrphidae 꽃등에과 Metasyrphus corollae 별넓적꽃등에 4 3 ○
Syrphidae 꽃등에과 Sphaerophoria menthastri 꼬마꽃등에 1 1 3 ○
Syrphidae 꽃등에과 Xylota frontalis 알락허리꽃등에 1 ○ ●
Pyrgotidae 풍뎅이파리과 Paradpasilia trinofafa 긴꼬리풍뎅이파리 1 ●
Tephritidae 과실파리과 Hemilea infuscafa 상치큰띠과실파리 1 ●
Tachinidae 기생파리과 Ectophasia rotundiventris 중국별뚱보기생파리 1 ○
Tachinidae 기생파리과 Tachina (Eudoromyia) nupta 등줄기생파리 1 3
Tipulidae 각다귀과 Tipula (Oreomyza) taikun 줄각다귀 1 ●
Tipulidae 각다귀과 Nephrotoma cornicina 황나각다귀 1 ●
Tipulidae 각다귀과 Tipula (Yamatotipula) aino 아이노각다귀 1
Hymenoptera 벌목
Apidae 꿀벌과 Apis mellifera 양봉꿀벌 1 1 1
Apidae 꿀벌과 Bombus ardens ardens 좀뒤영벌 1 ○
Apidae 꿀벌과 Bombus ignitus 호박벌 4 1 ○
Apidae 꿀벌과
Xylocopa appendiculata 
circumvolans 어리호박벌
1 ○
Formicidae 개미과
Camponotus (Camponotus) 
japonicus 일본왕개미
2 1 1
Formicidae 개미과
Camponotus (Myrmentoma) 
quadrinotatus 네눈개미
1 1 ●
Formicidae 개미과
Crematogaster (Orthocrema) 
osakensis 노랑꼬리치레개미
1
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Notice Remark
Formicidae 개미과 Lasius (Dendrolasius) spathepus 민냄새개미 1
Formicidae 개미과 Lasius (Lasius) alienus 누운털개미 1 2
Formicidae 개미과 Paratrechina flavipes 스미스개미 1 2
Formicidae 개미과 Pheidole fervida 극동혹개미 1 1
Formicidae 개미과 Pristomyrmex pungens 그물등개미 1 1
Formicidae 개미과 Tetramorium caespitum 주름개미 5
Ichneumonidae 맵시벌과 Mesochorus minowai 극동자루맵시벌 1 ●
Ichneumonidae 맵시벌과 Netelia (Besonbates) cristata 줄자루맵시벌 2 ●
Ichneumonidae 맵시벌과 Netelia (Netelia) testacea 연고동자루맵시벌 2 ●
Ichneumonidae 맵시벌과 Ophion ainoicus 등줄왕자루맵시벌 1 ●
Tenthredinidae 잎벌과 Athalia rosae ruficornis 무잎벌 1 ○
Vespidae 말벌과 Polistes mandarinus 어리별쌍살벌 1 ○
Vespidae 말벌과 Vespula koreensis koreensis 참땅벌 2 ○ ●
Lepidoptera 나비목
Arctiidae 불나방과 Miltochrista striata 홍줄불나방 1
Arctiidae 불나방과 Spilarctia luteum 외줄점불나방 2 ●
Arctiidae 불나방과 Spilarctia seriatopunctata 줄점불나방 1 4 3
Arctiidae 불나방과 Spilosoma punctaria 점무늬불나방 3 ●
Callidulidae 뿔나비나방과 Pterodecta felderi 뿔나비나방 2 ○
Cyclidiidae 왕갈고리나방과 Cyclidia substigmaria 왕갈고리나방 1 ○ ●
Drepanidae 갈고리나방과 Ditrigona conflexaria 물결줄흰갈고리나방 1
Drepanidae 갈고리나방과 Nordstr omia japonica 황줄점갈고리나방 3 1
Geometridae 자나방과 Abraxas fulvobasalis 점얼룩가지나방 1 ●
Geometridae 자나방과 Alcis angulifera 털뿔가지나방 1 ●
Geometridae 자나방과 Apopetelia morosa 네줄붉은가지나방 3 ●
Geometridae 자나방과 Brabira artemidora 잔날개물결자나방 1 ●
Geometridae 자나방과 Chlorissa anadema 흰줄무늬애기푸른자나방 3 ●
Geometridae 자나방과 Deileptenia rebeata 솔검은가지나방 1 ●
Geometridae 자나방과 Descoreggba simplex 큰빗줄가지나방 2 1 ●
Geometridae 자나방과 Dysstroma cinereata 두점박이물결자나방 1 1 2 ●
Geometridae 자나방과 Ecliptopera umbrosaria 큰톱날물결자나방 2
Geometridae 자나방과 Ectropis excellens 줄고운가지나방 2 1 ●
Geometridae 자나방과 Ectropis obliqua 갈색가지나방 1 ●
Geometridae 자나방과 Epirrhoe supergressa 두흰줄물결자나방 5 3 2 ●
Geometridae 자나방과 Hypomecis punctinalis 네눈가지나방 1
Geometridae 자나방과 Lobogonodes erectaria 노랑잔줄물결자나방 7 1 ●
Geometridae 자나방과 Lomographa bimaculata 쌍점흰가지나방 8 1 ●
Geometridae 자나방과 Lomographa subspersata 두줄흰가지나방 1 ●
Geometridae 자나방과 Menophra senilis 먹그림가지나방 3 4
Geometridae 자나방과 Myrteta sericea 노랑줄흰가지나방 1 ●
Geometridae 자나방과 Odontopera arida 남방갈고리가지나방 1 2 ●
Geometridae 자나방과 Ophthalmitis irrorataria 네눈푸른가지나방 2 ●
Geometridae 자나방과 Parabapta clarissa 연푸른가지나방 2 1 1 ●
Geometridae 자나방과 Paradarisa consonaria 영실회색가지나방 1 1 ●
Geometridae 자나방과 Scopula ignobilis 넉점물결애기자나방 2 ●
Geometridae 자나방과 Zethenia albonotaria 점짤룩가지나방 1 ●
Geometridae 자나방과 Lomographa temerata 흑점박이가지나방 4 1 4 ●
Lymantriidae 독나방과 Euproctis pulverea 꼬마독나방 1 ●
Noctuidae 밤나방과 Acronicta leucocuspis 뿔무늬저녁나방 1 ●
Noctuidae 밤나방과 Agrotis segetum 거세미나방 1 ●
Noctuidae 밤나방과 Clavipalpula aurariae 얼룩무늬밤나방 2 2 2 ●
Noctuidae 밤나방과 Diarsia canescens 물결밤나방 2 ●
Noctuidae 밤나방과 Hypena trigonalis 대만수염나방 1 ●
Noctuidae 밤나방과 Hypersypnoides astrigera 흰별밤나방 1 ●
Noctuidae 밤나방과 Mocis annetta 구름무늬밤나방 1
Noctuidae 밤나방과 Orthosia carnipennis 한일무늬밤나방 1 ●
Noctuidae 밤나방과 Sineugraphe oceanica 물결쌍검은밤나방 1 ●
Notodontidae 재주나방과 Clostera anachoreta 꼬마버들재주나방 1 ●
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Notodontidae 재주나방과 Epodonta lineata 줄재주나방 1 1 ●
Notodontidae 재주나방과 Ptilodon hoegei 겹줄무늬재주나방 2 ●
Notodontidae 재주나방과 Quadricalcarifera cyanea 때죽나무재주나방 1 5
Notodontidae 재주나방과 Quadricalcarifera pryeri 회색재주나방 1 ●
Notodontidae 재주나방과 Shaka atrovittatus 긴띠재주나방 2 2 ●
Sphingidae 박각시과 Acosmeryx naga 포도박각시 1 3 3
Sphingidae 박각시과 Ambulyx japonica koreana 갈고리박각시 1 1 1 ◈
Sphingidae 박각시과 Callambulyx tatarinovi 녹색박각시 2
Thyatiridae 뾰족날개나방과 Thyatira batis 무늬뾰족날개나방 2 1 2 ○
Zygaenidae 알락나방과 Phacusa dirce 검은선두리알락나방 1 ●
Crambidae 포충나방과 Ostrinia palustralis memnialis 분홍무늬들명나방 1 1
Crambidae 포충나방과 Glyphodes pryeri 닥나무들명나방 1 ●
Crambidae 포충나방과 Ostrinia furnacalis 조명나방 1
Crambidae 포충나방과 Paliga minnehaha 앞붉은들명나방 1 ●
Pyralidae 명나방과 Lepidogma melanobasis 네점집명나방 2 ●
Pieridae 흰나비과 Anthocharis scolymus 갈구리나비 2 1
Pieridae 흰나비과 Artogeia rapae (Linné) 배추흰나비 2
Pieridae 흰나비과 Artogeia melete 큰줄흰나비 4 2 3
Pieridae 흰나비과 Colias erate 노랑나비 2 2 2
Papilionidae 호랑나비과 Graphium sarpedon 청띠제비나비 1
Papilionidae 호랑나비과 Papilio bianor 제비나비 1 1
Papilionidae 호랑나비과 Papilio maackii 산제비나비 1
Papilionidae 호랑나비과 Papilio xuthus 호랑나비 1
Nymphalidae 네발나비과 Cyntia cardui 작은멋쟁이나비
Nymphalidae 네발나비과 Kaniska canace 청띠신선나비 2 2 1
Nymphalidae 네발나비과 Neptis sappho 애기세줄나비 2
Nymphalidae 네발나비과 Vanessa indica 큰멋쟁이나비 2
Lycaenidae 부전나비과 Celastrina argiolus 푸른부전나비 1 2 1
Lycaenidae 부전나비과 Everes argiades 암먹부전나비 1 1
Lycaenidae 부전나비과 Pseudozizeeria maha 남방부전나비 1 2 1
Lycaenidae 부전나비과 Scolitandides orino 작은홍띠점박이푸른부전나비 1 1
Lycaenidae 부전나비과 Rapala arata 울릉범부전나비 1
*특정종(Designated species): ○, 고유종(Endermic species): ◎, 국외반출승인대상종(Management of Exotic species): ◈
12목 81과 242종
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